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OFICIAL
REALES ORDENES
1 ..'1"
,~fiorCllpHa~ general. de ,'Castilla la Nuev/l y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-....
SECCIÓN :DI ISTADO MAYOR Y CAUPAIA
i ASO-l!lN80S
'''EXcmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.)t Yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, ha teriido á bien conceder el empleo
de eomandante, en propuesta reglamentaria, al capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, destinado en la pri-
mera divI.sión del tercer Cuerpo de ejército, D. José lliquel
é Irizar, el cual está declarado apto para el ascenso y es el
más antiguo de su clase en condiciones de obtenerlo; de·
biendo disfrutar en su nuevo empleo de la efectividad de SO
del mes próximo pasado.
De real orden ló digo ti V.' E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de octubre de 1898. '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefisr Capitán general de la tercera regl6n.
, J&xcmo.,Sr.: ,El Rey (q\ D.. g.), Yen su·nomb.re la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder.el empleo
Buperim: inmediato, en propuesta r~lamentaria de ascen-
sos, al jefe, ,oficial y escribiente del Oaerpo. AuxUiar de
Oficinae Militares comprendidos: en, la sigui.en1ie relación,
los cuales son los más antiguos de las respectivas escalas
y en condioiones para el empleo que se les confiere, en el
que disfrutarán la efectividad que en dicha relación, se les
asigna.
De real orden 'lo digo t\ V. E. para su conocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. Il. muchos alías. Ma-
, drid 8 de octubre de 1898.
Befior Ordenador de pap'de Querra.
'Seliores Capitanes generales de la primera reglón é islas de
Cuba y Puerto Rico.
Relación que 86 cita
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Destino 6 sitnación actual NOMBRES que se les confiere
Día Mes Afio,
Archivero 3.0 •••• Distrito de Puerto Rico .••••••• D. Venancio Moreno Carpintero. Archivero 2.o•••. 12 sepbre •• 1898
Oficial S.o ••••••• Ministerio de la Guerra••••••.• • Lucas Izquierdo Pérez..••••• Oficial 2.0 • •••••• 19 ídem ••• 1898
Jl:soribiente de 1.9. Distrito de Cuba .............. • Manuel Barriga Rastrallo •..• IdemS.o••••••.•• 19 idem ••• 1898
Madrid 8 de octubre de 1898.
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO
Oircular. Excmo. Sr.: Próximo á ingresar en servicio
activo el contingente del reemplazo del año actual, y no
siendo necesario que contlnlíen en filas los individuos de los
de 1892 y J893, con exoepc~ón de los pertenecientes á la Briw
gada Sanitaria, cuyos EervIoios son de importancia suma en
estos momentos, por la llegada ala Península de enfe:rmos
procedentes de'la isla de Onba; y no considerando tampoco
de necesidad qut'~ una vez verifioado el ingreso de los reclu-
tlS de 1898, sigan en filas' los individuos del reemplazo de
1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver lo aiguiente:
1.° Los individuos del reemplazo de 1892 no compren·
didos en la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 222), y
los del de 1893 que, perteneoiendo á cuerpos ó secciones
armadas de la Península, islas Baleares, Canarias y posesio.
nes del Norte de Africa, hayan cumplido tres años de ser·
vicio en filas, pasarán á situación de reserva activa; em·
prendiendo la marcha para sus hogares el día 21 del actual,
á excepción de los que pertenecen á la Brigada Sanitaria y
de aquéllos á quienes se hubiese concedido continuar en
file.'
2.° En 'iguales condiciones los pertenecientes al reempla~­
10 de 1894 y los de 1892 y 1893 que sirven en la Brigadai
Sanitaria, pasaran á la referida situaoión y emprenderán
la marcha el 20 del próximo mes de 'novIembre, pa.ra cuya
fecha ya se habrán incorporado 1\ los cuerpos los nuevos re}
clutas.
3.° Los individuos de los referidos reemplazos causarán
el alta y baja correspondiente á su nueva situación por fin
del mes en que marchen á sus hogares, y unos y otros harán
los viajes terrestres y marI€ilÍlos poi cuenta'del Estado, fa-
ciliténdoles los'auxilios que previene el arto 9.° dell:egla.
mento de contabilidád interior de los cuerpos. '
4.° A los que perteneciendo á los mencionados reempla.
zos, no corresponda en las citadas fechas pasar:á la reserva
activa, se les ooncederá dicha benefioio á medida que ad.
quieran derecho á él.
, 'De téal orden lo digo -1\ ·V.. E. para su cOl!1ocimfento y
demú éfectml. Dios guarde a V. E. muchos a60s. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
002BEA.
,. .
Sefior••• ~.
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de que en los cuerpos
y unidades activas del Ejéroito figura un crecido número
de individuos, de los cuales se iguarael reemplszo á que
p.erteJiecen, por no haberse recibido eus documentos; y te·
niendo presente que la mayoría de dicho personal se en·
",
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cuentra disfrutando licenoia trimestral como regresado de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien diBponer que los indivi·
duos de referencia continúen en la situaoión que tienen ac·
tualJ:nente, y ql1e una vez recibidolillos documentos necesa·
rios, ae les destine á la que les corresponda, según el re·
emplazo de que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. :muchos años. Ma·
drid 7 de octubre de 1898.
Se&.or.....
_.-
SECCIÓN DE INi'AN''l'EIUÁ
ASOENSOS" '
Excmo. Sr.: JIU Rey (q. D. g.', yen sÜ nombre la Bei..
}la Regente ..del;~ejJ1ol,p.a_ ~n!do~ á l>ien. O\)IJ09del'81 8S~
superior inmediato, en propuesta ordinaria. de ascensos, á
los jefes y ofioiales de la esoala activa del arma de Infante-
ria comprendidos en la siguiente relación, qué principia con
Don Bmilio Colubi Beaamont Y~mina OQQ D. Bafael Biuro
Jiménez, por ser los más antiguos de sus respectivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis..
frutar en el que se les confiere, la efectividad que en la
misma se les asigna. Es al mismo tiempo la voluntad de
S. M., que tomen núme:.:o an la escala de BU clase, para ser
colocados en destino de plantilla, el coronel D. Fernando JJ.
meno Recio, el teniente coronel ». Rafael Mosteyrin~l(orales,
los comandantes D. Andrés Alcaiiíz Arias y D. Domingo
ArrMa de Collderena, y los capitanes D. Andrés .dos .aroto,
Don Santiago Jlavas Petea, D. Rafaól Echevarria Rllm y D. Ca·
milo Ruili FornénS, todos los cttateS se encaelltran'en situa·
ción de excedenciá en la primara regióD; meno! el tdttmo
'lue lo está en la sexta, y se halll\a-afectos 'pata' el percibo
de haberes 8. la Zona de récIutamientode }llrdl'id-núm. 58,
elprimero y elséptimo; á la de la m181kIa «mpita1"utnñ. '5-7,
el segundo, el quinto y el sexto; y 1\ la 'di,. San 8ebaéUán'li'á·
mero 19, el tIltimo.
De real orden 10 digo á V. J. para SU conocimiento y
dem~8 ef~ctóÍl.' DIós gUardtl' A V: E; inucih'Os afias.Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
OOImB.A.
t:le:fl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Oapitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
sexta regiones é islas de O1lba, Puerto Rico y Filipina.,
Presidente del Consejo Suprc1D,O, ele G.'!I!l~ra '1 ~r.ina y
Comandante general de Ceuta.
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Relación gue S6 cita
, Juan Mendoza L&.bad !Ilero .•.••.. , •. ·20 ídem.,. 1898
, José Garcia GrehAn, Idem '; ••. , ., •. ,. 24 ídem .•• 1898
) Viotoriano Fernández Núñe$.,!I<lem .••.•. ,.,. '126 ídem ••• 18.98
J Rafael Hierro Jimént-z••••• " Bem .••',:.. •• • .21) í':lem .,. 1898
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino61lituac16nactueJ NOMBRES que ~
--------1------------- S_8_1e_"_CO_n1l_er_8._ ~ 1_ Mes ·I~
T. coroneL ...... Rag. Rva. de Huesca núm. 103. D. Emilio Colubi Beaumont ·CoroneI......... 14 sepbre •• 1898
Comandante.•••• Distrito de Filipinas..... •••. .. ) JUllquin Sáucht>z Gama T. cQl,onel....... 22 .ag08~O .. 1,898
Otro•••••••••••• Somatenes de Catalufia.. • . ••• •. » Daniel Lema Banalra. ••••••• Idem............ 22. idem •.••. 18118
Otro. • • • • • • • • • •• Distrito de Puerto Rico.. • • • . • •. l> Enrique Gareia DillZ.. • • • • • •• Idem........... 28 sepbre •. 1898
Capitán••••••••• Reg. de Cuenca núm. 27.. •••.• • Ricarda Serrano Corbalán Comandante..... 25 agosto •• 1898
Otro DiBtrito de Cuba........ ) José Sacanelles Ruano Idem........... 12 sepbre •• 1898
Otro •••••••••••• Consejo Supremo de Guerra y
Marina. • .. • .. • .. • .. . • • • • ... l) Mariano Pacheco YanguaB ... Idem........... 23 idem ... 1898
Otro •••••••••••• Reg. de Navarra núm. 25 •••••. »Modesto Posadas Panero ••••. Idem........... 24 idem ••• 1898
Primar t!U1.i.fl..:Q~.. Djll.trito de FilJpin~lil..• • • • • • • • •. ) Jos~ Arc~ S~n~QI:! .• , ••••••••• CapitAn..•• '.. • • •. 2j. a.btiJ•••• lS98
Otro•• ó Idem •••••••••• " •••• ".,",. ) Antonio Bañolas Paseano,." Idem."., •• ,.,' 31 agosto,. 1898
Otro.. , , Reg. de Africa núm. 3......... ,. F131iX Risco Garcia Idem ,. 31 idem ••• 1,898
Otro , Di.~trito de FilipinaB........... ,. José Fresno André8o , Idem 3lidem.,. 1898
Otro•••• , ••••••• Idem de Puerto Rico.•..•••• , •• ~ Ricardo Quian Palomores., •• Idem•...c •• ,' •• ,. '19 8epbre,. 1898
Otro••• ", •••••• Regresado del distrito de Onba,
. con licenoia en la 6.8 ·región., •
-otro , Distrito de Filipinlls ..
Otro ...•........ Idem .............•........•.
Otro I·iem de Cuba , .
Madrid 7 de octubre ·de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rej·
na Regente del Reino, há' tenido' á bien conoeder el empleo
superior inmed.iato. en propuesta ordinaria de ascensos. á
108 oficiales de la eacA1a de reserva del BJ:ma de Infanteria
(lomprendidos en la siguiente relaoión, que prinoipia oon
Don Isaac Gutié.r.rez del Arroyo. y Cebreiro y terminR con
D. ~afael 0816 Carbonell,por 'ssr los mas antiguos de sus res-
lJ~t~vas escall;ls' y halII,'rse declarados apto8 para el asoenso;
~~biend.o disfrut,ar en .el que 'lilelfS confiere; lá efectividad
<1,tJ,fl en la ~sm~~e les ~Elígna•
.,. . ..' ...- .
pe real orden lo digo á V: E.páril su oonocimiento y
demás efect¡iS. Dios guarde á V. Jl1. muchos años. .Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Ordenad.or de pagos de Querra.
Señorés Oapitanes generales de la primera, segunda, oua,'a,
quinta y sexta regioDes é islaB S.aleares, Cuba, Puerto Ri-
co y Filiptus.
o· .)
BelacWn que se cita
. - .• .1ZtS~
~TIVIDADEmpleo
que se les con1lere
Dia
NOMBRESDestl:IHl Ó Ilitualli6n a<ltual
Mes IAAo
~jWR .... .l.er 'l'em&Ate.. &eg. d.i Cóldoba.alÍm. 10. D. Isaac ~GutiérJ:$Z tW Auoyo y, .
I . . . .Cebreiro Capitán 19 julio 1895dam ... , ,. Ot~o •••', ••••. ~dem de S. Q.umtfn n.o 47., » Miguelide~San Bonifaoio. , •• ;I~ •• , • , .,' 12.
• Otro ••• , •. ". Zon~ de Madrid núm. 58,. ) Münuel Lópt.z Rodriguez •• '.' Idem " •. ,... 1~
Oaphál. , ~~o •• , •• ,',. Reg. Rva. eáeer.ea núm. 9~ ~ Jo.sé Rodriguez Cald:erón. '" llÍero ••. , ••.. , ~1 sepbre... 1898
Hem .. , ~o ••: ••• , •• I~e~. -de Bal&u~ aúm, 1.» MIguel Suan y Carnó ,. Idem •••••••• 23-
, 2. TMu~te,.. DISblto d~ ~B » Ju~n Ferrer Pinos, l.ar TelU4n"te ..
• Otro • ~ .•••••• I~em de Flhpmss.......... Attlano Csiles Rodrigue~•• ,. ~4el;Xl , ••• ,.,.
, Otro ••••.••.• 1 .ero de Puerto RICO, ' .• ; ,. Pedro Tejero Romero.,., •• Idem ", ••• ,'
» Otro ....... "IBem de Cuba .••••• , . • • . • Mateo,OorneJo Alconchér • , • LrdeÓl ."., ., •
».' Otto ,', •• , ••• I..tem •• , •• " •• , ••• ,..... »Antonio Vigueras Espejo.". rrdem .,', ••• ,
(
Regresado del di8tr~to de~ .
, Otro. , • , , • • •• ~ba•.oon licenoia en le »Ma~lUelMahave Cortála.!:.; ,; Idem •• , •••••
6. región" ••• , •••••••
Otro •••••.•• , Distrito de Cuba•••• '0 ••• »Mariano Montalvo :Paloql~r~ Idei:Íí,:;;, .. , 28 junio ••• 1898
Otro, ••••• , •• Reg. Rva. de Túuez n. 109 ,. Franoisco ClJstaireda SarÓ. " 11em •..•....
Otro •••...• " Distrito de Puerto Rico, • • • José Gemí 8~nchell • , ..•.•. !de-m •.•••.. ,
Otro, ••• ,.". I~em de On.ba .• " •. ',;'" • &Bfas!, Gal.Jardo Valver~.,. ldem .. ~., •• ,
OlfO " ••••••• .b.~~.~., (",upúzcoa~. 53. »AniúD:uJle""z Marti"tz••••• Idem ••.•....
Otro •• ,., ••.• Dli'trltl'J da Puert~ Rl<;,O... , lilugemo FernándE ZB<irnardo Id~m •••• , •••
Otra ••• ,., •.. R~g. ~va. de Cádlz D. 9B. ,. Maria~\o Bsr!lral Gsrda .,.,. Idem •• "'.,.
Otro., " •.••. DI!ltnto d<'l Cuba" •. , •• ,.. Raf~dO,lé C,uboneli " .••• Ilem •. ,', ..•
..
Ilfattrtd '1 de octubre d. 1898.
..a, '
152 , octubre 1898 D. O. núm. 224
•
Excmo. Sr.: El~Rey (q. D. g.).IY en!su:nombre:la:Rei-
118 ,BegeJ;1tvle-l R~ino, ~a t~nido á bien conceder el empleo
superior inmediatO, en~propuesta ordinaria;de ascensos, á
losjefos'yoficlalea del Cüerpo "de Eátado:Mayor!de Plazas
comprendidos' en 'la siguiente relación, que principia con
'Don ,Federico Mar{iDez de ArenzaDa y Olalde y termina cón
'Difn IJosé_Víctor ~enito Gonzálelll', por ser los más antiguos'
'de' BUS resPElctiv:~s: escalas y hallars:e declarados aptos para
el aácenso; ,débiendo disfrutar en él que se les confiere, la
'efectividad qúe en la misma se les~8Bigna.
De real orden lo digo á V. :81. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma.
drid 7 de octubre de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generabs de la prim~ra, cuarta y sexta
regiones.
'Relación qu 86 cita
8
8
8
EFEOTIVIDAD .
'Empleos efectivos Destino ó situAción acual NO:MB1?ES Empleo ~l l~que se les confiere Mes. l·
T. córonel•••••••
r
Sargento mayor del Castillo de~D. Federico Martinez de Arazana
Monjuich.•.•••••••• , •• • • • • . y Olalde ••.••••••••••.•• Coronel ••••••••• 28 sepbre... 189
Qomandante..... Subinspección 6.° Cpo. Ejército. »Julíán Alfonl!lo y Pérez.•••.•. T. éoronel. •.••• : 19 ldem ••• 189
Oapitán .•••••.•• Primer ayudante de la plaza de ' I
Ciudad Rodrigo•••••••••••.• » José-Víctor Benito González. Comandante•••• : 19 ídem ••• 189
1
.
Madrid 7;de octubre dei1898. CoBBti '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 4 de sep-
tiembre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el prime,r teniente de la escala de reserva de Infantería,
Relación que se cita
D.J'acint9 Menéndez; Alvllr~z.
~' Agustín Fernánd~z~Carrión.
» José Rovira:Ruiz.
» Ahuro Ubeda MasegoB8.
» Is'idoro RodrígueJ Gonzt\lez.
~ Antonio LaBans ~a.varro.
~ Jdsé González dellRío.
~ Jeisé Quinzafios Arranz.
~ Jú'an Carmona Zdfra. .
~ Aquilino Suárez 'GlllCla.
~ Níoomedes Lozano Barrios.
:t Tomás Ledesma Calvo.
Madrid 7 de octubre de 1898.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre,
de su 'AuguBtoiHijo. elr¡Rey (q. D. g.). se ha servido apro-
bar la olasificaoión heoha por esa Jllnta Consultiva., de que
V. E. dió cnenta á este Ministerio en 9 de septiembre pró·
ximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les oorresponda, á los 12 segundos
tenientes de la esóala de reserva'del arma de Infantería
comprendidos en la signiénte relaoión; qué comienza oon Don
Jacinto Meollndos Alvarez y concluye oon D. Tomás Ledesma
Calvo, los cuales reunen las condiciones que determina el
arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú·
mero 195).
De real orden lo digo á V. JI. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de ootubre de 1898.
CODRBA
Señor Presidente de la Juuta aons~ltiva de Guerra.
... '-~j.
COImEA
mélico provisional del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, D."SeverinoGarcia Fonea,' en súplica'de qné 'se le
acredite" antigüédad en el grado de primer tentente de
18 de julio de 1876. en vez de la de 28 de octubre 'del mis-
mo año con que figura en el Anuario Militar; resultando 'de
antecedentes que siendo alférez proaede,nte de milicias con
antigüedad de ejéroito da 24 de junio de 18'76, 'según lo es-
tablecido en reales órdenes de 1.0 de noviembre de' aquel
afio y 21 de abril de 1879 (O. L. núms. 818 y 175), le fué
conoedido en la expresada fecha de 18 de julio, por,el direo-
tor general de Infantería en su circular núm. 328, el pase al
ejército de Cuba con el grado de teniente, con sujeción á las
regias 5.", 6." Y8.a de la real orden de 29 de mayo del pro-
pio año (C. L. núm. 448), y que con arreglo á la de 1.° de
marzo de 1879 (C. L. núm. 98),:ásu regreEO á la Peninsula
tenia derecho á conservar dich3: ventaja, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente1del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponienio que en su
hoja y en la escala de I!lU ciase se le consigne la referida ano
, tigüedad de 18 de j~lio de 1876 en qu~ obtuvo dichos desti·
nos y grado de temerite, conforme á lo, dispuesto en las rea·
les órdénes de 21 de abril de 1879 y 7 dei ptQpio mes de
1884, correspondiéndole ocuparel núm. 106 2.o' del corriente
Anuario, inmediatamentedet1'ás de D. CaUXto Goitián Ri-
vera.
De real orden lo digo á V.! JI. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS afias. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
CORREA
, Sefior Capitán general de e.tatua.
. e .•
.CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REmNGANORES
Excmo. ~r.: En vista de lá instanoia que V. E. cursó á
eatel Ministerio'én' 9 del mes próximo pasádo, promovida
por el cabo del batallón expedicionario de Cádiz núm. 2,
José Fernández Gallego, en súplica de que se lé conceda la
rescisión del compromiso voluntario que contrajo por tres
afias en julio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
Señor Oapit~n general de ValeDcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que V. E. cursó 6.
este Ministerio en 26 de septiem~re próximo pasado, pro-
movida por elcomandante de la escala activa del arma de
Infantería D. Juan García y Garoía, procedente del distrito
de Ouba, alta en la Península. por reaforden de 26 de agos-
to último (D. O. núm. 189), y afecto para el percibo de ha-
beres á la Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45, en
Isolicitud de pasar á situac.ión de reemplazo. co.n .residenciafn Sanlúcar de Barrameda (Sevilla). el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente 'del Reiilo, ha tenido 1 á bieil·
acceder á la petición del interesado. con arreglo á la real or-
den circular de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).·
Deorden. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.'· Dios guarde á V. E.muchos afíOs•. Ma-
drid 7 de octubre de 1898. . • ..
'Oo~BEA
~..,
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reser-
va D. Francisco Olea Fraile, afecto á la Zona de reclutamien-
to núm. 11, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á aituación de retirado con residencia su
Burgos; resolviendo, ·al propio tiempo, que desde 1.° de ú;>'
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
250 pesetas mensuales, !nterin se determin.a el definitivo que
lecorrespon,da, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue.
rra y Marina.· .
. De reíd. or~en lo di~o á IV. E. parl:\ su, conocimient() y
fines conSIguIentes. Dios, guarde á. V. lll. muchos añOs.
Madrid 7 de octubre de 181,18; ...
,. . CoBREA.
Sepor O~itáll ge,nerJJ da BlU'gas, Naya1'ra]y VMe~,Q8~a&.
, Señores Presidente del CoueJo Supremo de "uerra y .aria.
Y Ordenador de pagos de Gnerra.
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti·
ción del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en el
arto 35 del reglamento de reenganches de 1889 (O. L. nú-
mero 239), y no serIe aplicable lo dispuesto en el 206 del
reglamento para la ejecución de la ley de reemplazc,g vi-
gente.
De realorden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1898.
DESTINOS
Señor O~P,~t~ general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrBÓ á
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida
por el cabo del batallón expedicionario de Oádiz núm. 2,
Clodoaldo Valverde Lelva, en súplica de que se le conceda la
rescisión del compromiso voluntario que contrajo por tres
años en junio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por oponerse á ello lo dispuesto en
el arto 36 del reglamento de reenganches de 1889 (C. L. nú-
mero 239), y no serIe aplicable lo dispuesto en el 206 del
reglamento para la ejecución de la ley de reemplazos vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
OOBBEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha, servido disponer que el tenien·
te coronel de la escala de reserva 'de Infanter!a, afecto á la
Zona de Barcelona núm. 60, D. Francisco Ariu Gómez, pase
destinado á la dé Burgo!! n'!Ím. 11, en situación de reserva.
De rElaJo orden lo d¡go á V• .m~ pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .V. É. muchos afíOs. Ma-
díid 7 d~ octubre~ 1898.
OOBBti
OOBBlllA
8!!f'lor-Ordtmador dttpagoli de Guerra.
Señores OaJ?Uanes generales ,de la cuarta y. ~c~Y'.a. regi9Des.-
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regenbe del Reino, se ha· servido disponer que el primer
teniente de-la escala de reserva de Infantería D. José López
JItasoaró, que por real orden de 23 de septiembre último
(D. O. núm. 212), ha sido baja en el Cuerpo de Sanidad Mi.
litar, en el que prestaba sus servioios oomo médico provi-
sional, pase destinado, en situación de reserva, al regimien-
to ResElrva de Miranda núm. 67, en el que causará alta, para
los efeotos administrativos, con fecha de 1.° del mes actual.
De real orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos añolil.
Madrid 8 de OQtul:)re qe 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Oapitán general de la se%ta re¡ióD.
SECCIÓN Dm AB'l'ILLEItÍA
MATERIAL DE ARTILLlilRIA
,y - ...., ._. ,1 .... _. ._
Excmo. Sr.: lID Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de ~nutilidad formulada por el parque de'Artillería de Al-
g6Cl1'.a, de d!verB.Q/l ~feQt~ existentes ~P. el Qliruno ctly"re-
lación valorada importa 16.322'77 pesetas. ..,
De real orden lo digo á y.~. para su. conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubfe de 1898.
Oo~
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de ~~gos de ~uerra.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Beino, ha tenido á bien aprobar la propuesta.
© Ministerio de Defensa
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de iD:.utilidad formulada por el parque de' Artillería de Las \ ceder á la petioión del interesado, disponiendo canse baja
hl'utlíll, de divetaosefectos eXistentes en el mi's1no, cuya te- en el instituto'á que pertenece.
laCIón "Ifal(jtada 'importa 28.586'67 peseta'S. De real orden 10 digo al V. E. para iU conooitniento
De'teal"O'iden lb'dlgo á V.E. pata')lu conooimiento y y demés efeotos. Dios guarde' V. lll. muohos afios'. Ha-
cieinaliJefectos.Dlosguarde á V.E. 'tnui)l1os '¡(fias. 1t!:;. : ~rid 7 de oatubre de 1898.
drld 7 éle octubre'de 1898.
i8fiorOapitAn generálde las islas OaIlarin.
Sefior'Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director general deCarabúi'eros.
..-
~ ... SECCIÓN DE ADKINISTItACION UILITAB
. ...ALUMBRAOO
CoBREA
Batíor CapItán general 'de -Castilla la"Nueva,y Edremádura.
séfi~;'<'ii:aEináao~'de' pligós 'de Quena.
, Exomo. Sr.: 'El 'Rey·(q.D. g;)J Y en su nombre laRei·
na'Regenie del~'Relno, ha tenido á bien aprobar el'presu- Excmo. Sr.:' En vista del escrito de V. E. fecha 7 del
puesto importante 942'pl!setas,'formulado por)l.parque de próximo pasado, referente a la instalaoión del alumbrado
Artilleria de esta corte, para,recomponer 157 :mosquetones eléctl'ico en el edificio de la Academia de Caballeria que
, modelo 74:, con cargo al plan de 'labores del material de I ooupa el cuarto "Depósito de caba.Ilos sementale8, el ~Y
Artillería. . (q. D. g.), Y en su nombre la RelDa Regente del Remo,
De real orden lo digo á.V• E. para su conocimiento y ha tenido á bien autorizar aV, E. á fin de que se verifique
demás efectos. Dios guarde "á V. E, muchos afios. Ma· la 16ferida instalación; debiendo tener en ouenta para plan-
drid 7 de octubr(de 1898. tear y ejecutar'el servicio, 10 prevenido en laEt reales ór~e.
nes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895 (O. L. nú·
mero 312), y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. núm. 195),
asl como también que la instalaoión se verifique bajo la
insp~!Jciónde la Comandancia d~ Ipgenieros de la plaza.
D'~ real orden lo digo á V. !l. para BU conooimiento y
demá~ efectos. Dio! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
SECCION DE INGENIEROS
MAT.ER.IAL DE.;:' lNG.ilINIEROS
. :íb:orno. Sr.:~- Visto:el escrito de v:'E. de 24 de septiem.
bre próximo:'p'asado, en el que solicita autorización rara di·
vidir'-en dos el pabellón principal del 'parque de Artillería
de Vitot:is, y destinarlo á pabellones del director ,del parque
derArtillerla y",comandante de"Iogenieros, 8.~M.; el~ Rey
(q.'';D.'' g.),'y en su 'nombre la Reina Regente [del Reino, ha
tenido á'bien acceder al oambio de destino del citado pabe.
llón, y'lttttbthar~lf.V.:]I)"para'ejéóutaren~él,; las obras que
prop'Olie, con~cargo alJondo, de>íenttetenimiento de la Co-
mandancia de Ingenieros de Vitoria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines conaiguientes~ Diosl guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de ootubre de¡1898.
OOBUA
Señor Oapitán general de"Burgos, :Navarra y'Vascongadas.
"•• 1Iiriz--
BAJAS
Excma. Sr.: En villlta de la instalioia promovida pOr el
cabo ele Oarabineros de la Oomandancia de Santander Ga·
bino Carcia Santos, ;en aüplios' de que, como graoia eipeciál,
se le conoeda la resoisió~,d~l. ~flmpromisoque por dos años
contrajo en 23 de enero de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su
.nombre 13 Reina Regente dél-Reino, ha tenido á bien ac·
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñ¡"r Ordenador de pagos de Guerra.
ASC.l!iNSOS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta'ordinaria de as·
ceilsos cOrrespondiente al 'mes 'actüál, la Reina Regente ílel
Reino, en nombre de su Atigusto mjo el Rey (q. 'D,'g.), ha
tenido á bien'promover al empleo'sü¡)erior ilim:édia~o~á'los
jefes y oficiales de Administraoi6n'Militar '(¡omprendiab's
en la rehrciótl'-éiguiente, que empieza con D. César Costa '1
Alvarez y termina oon D. Alberto BeleBguer y PielmaD,los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antl~til)S'·ei1-s'lfs'1"eSpéetN'ds ~diplMB; 'aébiéiíao'iiiiifrutiíren
1013 que se lee confiere de la efectividad. que á cada uno se
Rsigna en la relación mencionada. Ka al propio tiempo la
voluntad,de S. M., que el oficia¡ primero D., A~olfo RodrIgues
Castillo, tome número en la escalaüe su clase, y que'el':eo·
misario 9.0 gq~r~~;.;J.e,l;l§gunda,eJa~e D. Pío,,&mos, Lópe¡,'y
oficial segundp D• .Alberto ·Selenguer y Pielman,~gresen1i
la Península. ,
De real orden lo digo á, V. ,E. para Su QOD,ooimiento 'Y
deQlás efectos. Dios guarde á V.:m. muehos años. Ma·
drid 8 de.oct9b.~Q d~ 1$98."
Saiior Ordenador de pegos de Guerra.
Seiiorea Capitanes generales de las 'iBlás -de' CUba y' lIaerto
Rico, té:i:éeia, ouarta y séptima regiones.
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EFECTIVIDAD
EmpleosKlJq)16Oll etect1vOi Destino ó situación actullol NOlmRES que se les oo,nfiel'en
Día :Mes Año
-
Comisario de 2.a • Cuarto Cuerpo de ejéroito •••••• D. César Costa y Alvarez••••••• Com. o de guerra
9 sepbre •• 1898de 1. !lo clase....
Oficial 1.0 ••••••• Tercer idem idem •.•.••••••.•• ) Valt"riano Basoh y Sánchez •• Otro de 2. 110 •••••• 3 idem ••. 1898
Otro•••••••••••• Cuba .......................... • Pfo IV'mos LÓpE:z ••••.•••••• Idem ............ 9 ídem ••• 1898
Otro 3.°••••••••• Puerto Rico •••..•••••••••••••• :t Alb rto Belenguer Pielmán •• 0:6.oia12.0 ....... 12 febrero .. 1898
Madrid 8 de octubre de 1898.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ExcUlQ. Sr.: Eil vista de la instanoia que V. E. oursó
á este Ministerio con su esorito de 7 dil enero último, pro-
movida por el oomandante de la Zona de reolutamiento de
Lago núm. 8, D. Diero Romero Pérez, en súplioa de que se
le eoocMa el quinto de tlueldo que coasidera correspouderle
por haber de$empefiado en el mes de noviembre último
el'cargo de veo"¡ de la Comisión ·mixta dQ reolutamiento de
dieh. previn., el Rey (q..0. g.), y en su J:lOmbre la.Reina
Regente del Reino, ha tenido 1\ bien aooeder .á lo solicitado
por el recurrente, oonaiderándole oomprendillo en la real
orden cirenlar de 22 de agosto del afio acitlal (C. L.náma-
ro 288), y autorizar la oportnna reclamación, quepraotwar'
dicha Zona en los términos reglamentarios de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DiOllgearoe á V. !l. muehos Lafios. )la.
drid 7 de octubre de 1898.
'. ' '.
CoBREA
Sefíor Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
·lb:cmo.: Sr:: ·flIrt'Visf1&'de la inBtaIWia-que ·V. E. CUMÓ'
eate-JMi:tti~'OO!l'W eaeri~.'tfe. 7 -de·f~bfero último,. flre-
n:ltJ\t1ti"POr'tll't8Irietfte"OO'le~l; agre~ ft la Qi&:aa cIe-'1e-
cItt*laiEIttt\Y~lt'n6m. 17, ·•• ·.luan e-wutell V-alta- _
bJ'ita',"en~. dtl'q~se le col!Oeda-abon& 1le .qnmt(}lQe
s~8!r, que"celrSi~ co1'te!panderle pOl Mber-ftesempeña-
db"eJi 1t:la-~.~'fibtflyja1to -de 189'7 el earg6de -v~l
de la Comisión mixta de reclutamiento iteafl'l.ella llroWn-
~,-el Rey'(q. 'D. g;), -y-en su nombre ~'Reina 'Regente·4el
Bélnb, ha tenido" , bien 'aOO'ed.er á lo 'Solicitado por -el-l'ElCU-
rrente, considerindole oomprendido en la real orflen'ci!ou'
lar de 22 de agosto del año actual fO. L. ntlm. ~, y auto-
rizar las1l'p01ttmas reclamaoiones, que practioará dicha Zona
en los términos reglamentarios para 1015 ulteriores efectos de
contabilidad.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholJ años. Ma·
drid'7·..~·-bct\1li.re de 1$8.
".. . 'C1óBirBl. ,,,. -
8e60r Capitán geneml de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
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DESTINOS
ll:x:mno. Sr.: En vista del escrito de V. lll. de 23 de sep-
tiembre último, cursando certificado del reconooimiento fa-
cultativo sufrido por el médico p1imero del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D. José Garoia Montorio, en el que se hace
oonstar que se halla en disposición de prestar el servicio de
su clase por haberle desapareoido su enfermedad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la R'tlina Regente del Re~no,
se ha servido disponer que entre en turno de colocaoión, para
obtener destino cuando le corresponda.
De real Ol'den lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma·
drid 7 de ootubre de 1898.
OoBBJDA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadara.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
Excmo. St.: En vIsta del escrito de V. E. -de 19 del mes
próximopasado,.(lu,ul,Uldo cadificado del reconocimiento
facaltativo sUf~do:po.r;e.l médico prim,ero de Banidad Mili.
tu D. Beaabó CoJ'Bejo Garoia, -en cuyo documento se haoe
coJl8'tar que el referido médico se halla r-estableoido de S11
enfermedad y en disposioión de prerñar el servioio activa de
IU clalile, el Rey (q. D. ¡r.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del B\mro, 'se ha servido disponer que entre el indicado
·o:6.cial médico en turno de ~lo~cióJ?~ ~ar~ ()J>~~er_de!!l.tino
'-caando le corresponda. . . . .. "- ,-. .
De real orden lo di..lO á V. J!].parª BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 70 OCI~ubre..de.l.S9S.
OOBBEA
Sefior Capitán general de1fe'i'lb"y Granada.
Sefi:orOr~de tra~·horra.
.,71' ~ .'; 1\{1•• ;-, ~ ~.; ~: ,~;
••• I
·l!rxcmo';·Sr.: ,-, Enj,VIsta -liel'~eácrito de V • .m. ,de 29·de
sep~bte-áltim.(),l!lul'MntIo'oertificado -del»econocimiento
faoults-ti'Vo snfddopor el médioo primero del' Cuerpo de
Sanidad Militar D. I!'reoiaoo FerDálldes Victorio, en el que
se hace conl!ltar que el referido médiac)'Se halla relltablecido
de 8U enfermedad·y en disposición de presiar,el servioio de
su clase~ el Rey (q. D. g.), y-enau -nombJe.la Reina Regente
del Reino, 1!8 'ba~ldodispo_r que entre ell8Cll1l'r8nte en
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turno de colocación, para obtener destino cuando le corres'
ponda.
, De raaroidEín lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde' á 'V. 11. muchos afios.· Ma-
driil 7 de octubre de 1898.
COBREA
Senor Capitárigenetal de' Castilla la Nueva y ElIitremadura.
Befíór'Ordenadór de pa~sdeGuerrli.'
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. !l. de 24 de sep-
tiembre último, cursando certificado del reconocimiento
facultativo, sufrido por el médico primero de Sanidad Mili-
tar D. Angel Rodríguez V'zquez, en el que se harie constar
que el.interesado se halla restablecido de la enfermedad
que le obligó á~regresar~de,Cúbá, y én disposioión de prestar
el servioio de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino. se ha servido disponer que
entre el recurrente en turno de oolocación, para ·obtener des-
tino cuando le corresponda. . .
,De real orden lo digo ti. V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Mll.~
drid 7 de octubre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de CaatUla la Nueva y Edremadura.
Señor Oidenador de pagos de Guerra.
SERVICIOS' SANITARIOS
)j;xcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente:del!Reino, ha tenido á:bien~ disponer que ade-
más de los hospitales señalados:para evacuación, en caso
necesario, del 'dé Villencia'; sé cdnsidere comprendidó el de
Ciuitelló'ti;!quedá¿dÓ' a~pliada en este sentido la real orden'
de'2S:de:sepflenlbre'úfCim'o'(D; O. núm. 214).
De réal orilen]lo digo' á V. :ro; para ....su'·coñócimiéntÓ y,
damas eféótos;' mas' girArdé ,. V~' E.'n}:u\1hbS'alios: Jefa·"
dtía 7 de' oatubieda 18M.
CoBREA
. ..".' ;')~
, ...
sECOIÓN DI J'O'Sl'ICIA t :DEiEOitOS~' l'ASIVOS'
DESERTORES
Oircular. Exomo. Sr.: Teniendo en cuenta la impoai-
bilidad de que mientras duren las actuales circunstancias se
cumpla lo dispuesto, respecto á los prófugos, en los aro
ti~ulos 19 y 107 de la vigente ley de reolutamiento y reem·
plazo del Ejército, y en uso de las facultades gubernativas
que para. 81 destino posterior de los desertores determina el
arto 645 del Código de Justiola militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ~e conformidad
con el informe'" del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 28 de septiembre último, se ha servido resolver, como
medida transitoria, que los prófugos y desertores que pro-
cedan de la Penin.ula, islas Balearea y posesionea del Norte
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dlf Africa. cumplan el tiempo que,les corresponda de servl· ~".,'
cio r en cuerpos qu~s&hallende.guanüoión.en.!.aa.islas.Ca-:o,.. "
nalias, y que los que procedan de éstas sean destinados á
cuerpos que se encuentren· en 'las islas Baleare&¡:.exoepbuán..·
dose de esta disposición los que les corresponda servir en el
batallón Disciplinario de Melilla, ó deserten estando en él.
que quedlU'ánen el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y ."
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos alios. MA....."
drid 7 de octubre de 1898•.
Señor....
•
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de dos instancias promovidas por
el confinado· en el penal de Melilla, José Huía Martínez-Lo-
sa, en, súplica de conmutación ,por·otra menos grav.e de··la ~
pena da cadena perpetua que se halla subiendo, y que PQf·,
el delito de- asesinato y ,robo le fUéimpueeta en :-6 de' juniQ, ¡
de 1882. el Rey (q•.D.g.), yen su nombre la Beina ,Reg$lte,.'
del Reino·, dEl','1lonformidad 'con lo;sxpuesto pOlV. E. 'en su ,"
esorito de 23. de' julio próximo pasado, ,y por· el, Consejo;Su-
premo de Gúerra y MariuS' .en 21 de septiembre último; se
ha servido desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo, á V. :ro.··pam sucoaocimient4l y"'
demás efectos. Dios guarde á ,V. E., muchos afíos., . Ma,.., :
drid 7 de octubre d& 1898.
COkBEA'
Bafior Capitán general de Sovilla yGruada...
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y aiDa.'
- .'0
JUSTICIA"
Oircular. Excmo. Si.: El Capitán general de Cuba,
con esorito fecha 30 de junio'próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada. en ·29 de abril
último, en causa instruida en aquel distrito al prim.er tanien...
ti de Infanteria"D. Juan Martinez Bernalteu, por.el delito de .
insulto de pala.bra á superior, por la cualsentencfa,.apro-
bando la del Consejo de guerra de oficiales generales cele- .
.brado en la Habana el día~ de febrero último, se absuelve
·libremente al procesador por no existir en autos prueba ple..
na del delito. perseguido. ,
Dtl real orden, y con arreglo al ~rt. 634 del,Código tle Jus·,
tioia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento '1 .
demás efectos. Dios guarde i·V. E. muchosafios. Ma-
drid 7 de octubre ·de 1898.
Sefl.or•••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' ·por·,
D. Jerónimo Gonlález Belda, veJino de Fortuna (Murcia), en
súplica de que se rev~sen las diligencias seguidas por deser.
ción á su hijo' Bern'artUtlO' GO~'ariz Pérez; 'S8' 'le~declare sa-
lamente prófugo y se le admita la redención á metálico, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Bégentt! del ReIno,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de
2 de mayo próximo pasado. y por el Consejo Supremo de
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G.lle.l:ri~ YMarina ~n 21 de septiembre último, se ha. servido
desestimar la pretensión del reourrente, al que se hará saber
que ínterin l!lubaista la rebeldía de su hijo no puede abrirse
el procedimiento·á que éste se halla Bujeto, ni menoa deter-
minarse en dtfinitiva .su responsabilidad legal, ya Slla t:il
ooncepto de desertor ó sólo en el de prófago. .
De lJ:eal orden. lo. digo á V. E. p~r.~ su· conooimiento y
detn6si efeetoe.· Dios, guarde ¡á V.. E •.•mqohq!l aÍÍ()~.· Ma,
drid 7 de octubre de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Valencia.
SefiorPxfiidsnte.del COIlHJoSupr.emo de Gae~ y Marbaa.
..-
ACADEMIAS
En vista de la inatancia promovida por el segundo te·
niente de Infantería, alumno de eBa Academia, D:' Antonio
Moreno Luque, en súplica de separación de la misma, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReinO', se
ha servido acceder á la petición del interesa Jo',
De real. orden Jo digo á V, S. para su conocimientu y
demás efectos. Dios guarde l\ V. S. muchos años. Ma·
ddd 7 de octubre de 1898.
88fí.or¡D~de la Academia. de' Caballería•.
Selíores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- -.t.ot~- ..
DESTINOS;'
Esl'lD1.Q.."st.: .. ~diendo á .Tlo solicitado .po:!: el coman-
daRte.,.. profea.or de la ~cade~i.a,de ArtiUeria, :p••Juan .Bepe-
rr.il y Blaaco,..eLBey (q. D. g.), yen su nom.bre 'la .Reina
Reguttulel Reino., s~ .ha ser:vido COJlcedel'le ..1a separación
de la oitada Academia.
D&-.real¡Qrden lo digo l\ fVJ E. MI1/, su ,ooQOCimi13nto! y
de:m/ts..e~. DiOs.·gllarde 1\ ,V. E. muohor.l-rafios. MJ1,.,
drid 7 de octubre de 1898.
OOBBJDA
Señor OapitAn general d(l CutiUa la Nu~va y Extremad~a•.
Belíor Director de la Academia de Artillería.
. _'~'l-"'- .
Exomo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 5 del corriente, se
ha serTido nombrar director de ]80 Academia de Ingenieros
al, coronel de dicho Cuerpo D•.Jos& Casamitjana y Cubero, ac-
tualmente jefe-de la Oomandancia,de V61encia.·
~'l8a1 orden lo digo a V.... .In. para su .conocimiento y.
dem.. ,'.efe*S. Dios guude a V'. E. mnchas afias. Ma.
dl'id 6·ue·Dck1b1'6 de 1898.
OOBREA
Sefi.orrOalli~ .g,enl¡l&l de Aragón.
Señores Oapitán. general de Ja Jareera ~gión y Ord~Ilador de
PoS80SI de QiOrlll.- • .
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Excmo. Sr.: Accelliendo á lo solioitado por el capitán,
profesor de la Academia de Artilleria, D. Tomás FernáDdez
JiméDaz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. se.ha servido concederle la separación de la cita-
da Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimil'lnto y
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afias. Ma.
drid 7 de ootubre de 1898.
CoRREA.
Befior Capitán generai de Castilla-la llueva J Extremadara.
SefíQl' .D~rector de la AcadoJnia de Artillería.
• F •.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
e;} 26 de septiembre último, promovido por Mariano La-
huerta Solá, soldado del ejército de Cuba, en solicitud de.
que se le exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Oomisión mixta de reclutamiento
de Zaragoza y dictlitm~n del auditor, se ha servido declarar
condicional. al interesádo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
;rdadrid 7 de ootubre de 1898.
CORREA
Safior Oapitán general de Ararón.
REMONTA
. Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas por el .
dlreotor de la Academia de' Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo.
ner que en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, se incluyan los créditos necesarios para el aumento de
20 caballos en la dotación dEi la Academia de Artilleda.
De real orden ]0 digo á V, E. para BU conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V.' JI;. muchos afias. Ma-
drid 7 de ootubre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de' Castilla la Raen y Ihtremaclura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AClII.
demia de ·.A.rlülerí....
_...
BECCIÓN DE t7I4TBA:tU.It
A¡¡¡¡O~SOS ..
Kxcmo. Sr.: lIJn vista de la instancIa·que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de julio próximo paaado, promovida
por el músico. de primera del batallón Cazadores de Barce-
lona Coustantino Prieto Velasco, en súplica de que s6le con-
c8aael empleo de sargento, como gracia especial, por llevar
más de 18 afias de efectivos servicio!, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reiua Regente del Reino, 89 ha servido des-
e.timar la petioión del interesado, con 8uegl6 alart. 7.0 de
la real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51).
De la de S. M. lo digo l\ V.!l. para BU conocimiento 1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos afios.
Madrid 7 de octubre de 1898.
MIGUEL OORRE!.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
BAJAS
Excmo. Sr.: En. 'VÍ8ta de la instancia que V. E: CUlSÓ á
este Ministerio en 25 de julio prÓximo pasado, promovida
por el maestro de obras militares del Cuerpo de Ingenieros,
D. AI8jandro~1\uiz Cad~so, en súplica d(t~u)icenciaabBolu~
ta, ei' Rey (q. D. g.), y"én su nombre la Rettlll. Be'ge~té del
Reino, ha tenido á bien acoeder á lo sólicitado por el intere-
sad0idisponiendo, llor lo tanto, su b6ja en la escala á
que pertenece.
De·real.'orden lo digo" á V."E.-,pa!'8- suconocimi!mto y,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
.
Sefior Capitán general de la iBIs de Cllba.
Señor Ordenador de pagGs de Guerra.
Excmo. Sr.: En': vista~ del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de junio próximo pasado, manifestando
que el soldado regresado de Ouba Gil Santos Maria, no se ha
incorporado al segundo batallón del regimiento InfAntería
de San Fernando núm. 11, al cnal fué destinado por real
ord.enl de 11 de septiembre de .1897, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, bao tenido á bien di~­
poner la baja del individuo de referencia en el citado bata·
llón, por habérsele expedido la licencia por inútil en el bao
tallón praviBional de la Habana núm. 2 con feoha 30 de no·
yiembre de 1897. .
De real orden lo digo AV. E. ,para su conocimiento y
fines' consiguientes. Díos guar4e A·Y" 1Il. muchos aios.
Madrid 7 de octubre de 1898.
CORREA
Selíor Cap~t~ngenera~ d~..Cas~1lal~,Nueva r Extremadllra.
Señores Capitanes generales de la isla deGuba y.aexte..regiÓD,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Querra.
DES'rtNOS
Excmo. Sr.: Én vista del escrito que V. E. dirigIó 1\
estEt Mlnistedo. '6n 21 de agosto ,próximo pl\Sado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Esta~o
al general de brigada D. Julio Fuentes y Forner, com9 igual-
mente á sus ayudantes los capitanes de Artilleria D. Julio
Fueu.ta_yD..X.$~~enz d~ .Ce~f'ano,.para que regresen áJa
Península, el Rey (q. D. g.), Yen &u nombre la Reina Re-
gente del Reino, ba tenido á bien aprobar la determinaciQJl
de v..:1!l... , .
De real orden, lo digo &\ V. E. para su conooi~iento y
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efectos consiguientes. Dios gUatde t\ V.!I. m-ttehol!l 1di:oI5.
Madrid 7 de ootubre de 1898.
MIGUEL 'OeBBBA
Señor Capit~n general de lasislá de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sed. y octa.v.
Rgiones, Inspeotor de la Caja geBGral d-e Ulttular y Or-
denador de pagos de Guerra.
l ••
Exomo. Sr.: !In mtB del -elJCr-ite que V. JJ.. 8i.rigi6 á
á este Ministerio en 29 de marzo último; cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería D. Lucas AlODso Vi-
llahoz, en súplica de que se le c~noeda el regreso á la Pe·
nineula, por haber eumplido el pluo de obligatoria pelma- .
nencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder á lo so-
licitado por el reeutrente, .concediéndolEl, el ..regresp :-'8 ,alta
en la Peninsula. '
De real orden lo digo á V. E. para B1l conocimiento y
fines oOllsiguientes. Dios guarde á V. lll. DU1choi ..afios_
Madrid 7 de octubre de 1898•
MIGUEL OoBB1llA
Señor Oapitán general de la iala de Cuba.
Señores Oapltanes generales de la segunda, sena y octava re·
giones, Inspectórde la Oaja general de tJlbamar y ()r..
denador de pagos de Guerra.
': Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 6 de julio próximo pasado, dando cuenta
de baber dispuesto el regreso á la Péninsula y baja en ese
ejél'oito, 'del comandante de Oaballérfa D. Modesto elel Valle
é lmata; ei Rey (q. D;' g.); yen su nombre la Reina Regen-
te del Refno,ha tenido á bien a.probar lad'l!termimlet6n de
V. IIl., disponi'eIido la baja delinteresad'o en 'Me distl'ite y
alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para sn eenoetarielito y
efwtos OO'DSTgUMx.. Bios guatd1l á V. Ill.m~~
Madrid 7 de octubre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor dsp'ít'án ge~eráí de la hsla de :Cua.
Señores Capitanes generales de la segunda, sena y oota".
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de anrra•
. ~ ...• '-, ...
Excmo. Sr.: En vista del estilita que V. E. dirigió 4
este Ministerio en 20 d'6 septiembre próXim.o paaado,acom.
pañando eert.ifioailodel reconocimiento' 'facUltativo sufrido
por él segundo teniente -de la escala de reserva de Infante-
ría D. Emilio Jiménez del POlO, con licencia por enfermo en
esa región, prooedente dé Filipinas, en ouyo dooumento se
justifica que continúa enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reblo,' ha tElbido á hienre·
!olv.er se B:pliquen al interesado los arts. 2.° y 3.° de la real
orden de 11 de mayo último (O. L. núm. 152); quedando
agregado á un cuerpo de reserva, con arreglo 1\ la real Orden
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de 21 de diciembre del año próximo t>asad-o (O. L. núme-l" dido al interesado en el arto 172 del reglamento de revistas.
ro 287). aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y mero 394), teniendo derecho á las tres pagas de navegación
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. á razón de cuatro quintos dal sueldo de su empleo en DI·
Ala irid 7 da octubre de 1898. ' tramar; no percibiendo en compensación por cuenta del
CORREA presupuesto de la Península los tres meses de sueldo con·
aecutivos á la fecha de su alta en la misma, debiendo. en su
Señor Oapitán general de Sevilla y 'Granada. consecuencia. devolvérsela por la Inspección de la Caja ge-
Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de neral de Ultramar los descuentos que se le hicieron para
la Oaja general de Ultramar i Ordenador de pagos de extinguir aquéllas.
G.erra. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.lll. muchos afios. Ma'
_._.. drid 7 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de agosto próximo pasado, promovida
por el artillero, en expectación de embarque para Cuba,
Daniel Val Castro, en súplica de que quede sin efecto su
pase á aquella isla y se le destine al cuarto batallón de
Artillería de plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder t\ lo 60'
licitado por el interesado.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y.
céotoecoBsiguiente'B. Dios guarde á V. lll. ·muchos afios.
Madrid 7 de.octabre de 1898.
C01UÚU.
Se:iior O&pitán~neral de Sevilla y GraJlatla.
Sefióres Capitanes generales de la isla de Cuba y octava
HgicHt, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
n~dol' depagol!l de Guerra.
.. ... I J.
SUELDOS, HABb.RES y GRA~IFICAGION.ltS
lIxomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
eléotnisltrio dertuerra de segunda clase D. lIal'ooÜflno Gan-
cio y Abajo, regresado del distrito de PUlirto Riéo, en supli-
ca de abono de los descuentos que se le han h.ec~o para
amortizar laa dos ;pagas de navegación que :recibió al regre-
ssr, el Rey (q.'D. 'g.), yen eu nombre la Reina Regente :de~
Remo, de~a(Juerdo con lo expuesto p<1l.' la OrdeItaci6D;,~e
pagos de GÚerra. ha tenido á bien acceaer á 10 solicltaao.
po-r·eHn1.eresado,'concediéudole la com.pensaoión de,pagal
y el reintegro'~~j losldesc}l6!1to.! 9ue con ~a~ o~j~to se le .
hicieron por la Inspeeción de la Caja general de nltramar.
De real üraen 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitan general de Cutilla la1fa'e-Qa yWtlMiaU'i'a.
SefioresCapltán general de la isla de Puerto Rico, Inspeotor
de la Caja: .general:dtl; mtramary Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: l!ln vista de una instancia promovida por
el teniente coronel de InfanteIfa D. Ricardo GODzález Irage·
rri, en súplica de que se le abonen las cantidades, que le
faeron descontadas por la Oaja general de Ultramar para
amortizar las pagas de marcha que percibió á su regreso del
distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Beina Regente del Beino, oido el parecer de la Ordenación
de pagos de Guerra. ha tenido á bien considerar compren~
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GORREA
Señor ClLpitán general de Castilla la llueva y Extremadura.
Señores Capitán general de 18s islas Filipinas, Iil.speotor de
la C!!.ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
(laerra. "
TRANSPORTES
Ex-cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de julio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporta por cuenta del Estado, para
la Península, -en ]a par-te reglamentaria, áD.a María elel Pi-
lar -Porná'ndez 'de Checa, esposa del prime1' teniente de Arti-
lleda D. Antonio Pastor y Clemente, el Réy (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de no.
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
dtid 7 de octubre de 1898.
MIGUEL 'CoRREA
S&fíor Capitán general de la isla de·Cuba.
&ñ(jl&¡' Capitanes "~r-6leg de la ·se~IlDda, 88][1. y Gota...
regiolJ&s, InS'pector de la Caja genetal de Ultramar y Oro
denador da~pagós:ae:Cuerra.
.... ca
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e~te Mini~terio en 22 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D."~.), 1'en su "nombte la Reina ~Regente del Reino, ha
tenido 'á bien'di~polierqlieálos repatriailos de Puerto lUco
que losoliclt6tt, se'les'entreguE! muda de camisa y calzonci-
llos, abanando su fm:porte en el acto, puesto que hán reoi~
bldo ttidOs"Busnabérés y 'alcances; á los de'Ouba que lo ne-
cesita-ren. la 'referida muda de camisa y calzoncillos, c"argan-
do su importe en su ajuste, efectuándose la entrega por los
DepósJtosde embárqtie, de las existencias que estol!l tienen;
y que á los individuos á que se refiere el arto 8.0 de la real
orden de 17 deltcitado mes de septiembre, se les faciliten
las inismas prendas que á los demás repatriados, si traen
certificado de alcances en cantidad suficiente, . de los que se
les rebajará el importe de dichas prendas, y si no tuvieran
alcanoes ó no trajesen certificado ,.de que los tienen, se les
podrA dar á los que la deseen, en la forma que ti. los repa.
triados de Puerto Rico.
Da real orden 10 digo á V. lll. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
drid 7 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las islas de, qubay PU81to Ri·
eo y de la segunda, sexta y octava regio~es. .
BECOION DI AS'O'N'l'OS GENJmALES,
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),yensunorobrela,Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo i~formad~, poi. 11\
Asamblea de la real y militar Orden de San IIermenegUdo.
"se ha dignado conceder á los jefes y oficiales dei' EJército'
;comprendidos en la siguiente relación, que da principio con'
'Don Pasoual Aloayde Beltrán y termina con D. Elamo Garoia
Misol, las condecoraciones de 'la referida Orden que se'ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala;
De relJo!, orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. l?i~.s:,~uard~; áo", v.. !1. ~u~~os, ap..oli. ~~
drid 7 de octubre 'ae,Jl 898. ,,' . , , ", ,.d ,¡,
Go~!
Safior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
:Relación aue se cita
&
8
8
8.
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Elllpleos NOll:BEES Condicore.ciones
D1a. Me. .,A:lío
-
Infantería •.•••••.•..• Comandante .•••• D. Pascual Alcayde Beltrán •.••••••••••• 8 marzo •• 189
Idem •••••••••••••••• Oapltán .•..•••.• ji Julián Yanes Fernánde~••••••••••••• 17 junio .•• 189
Idem ............................ Otro ............... "...... ji Toribio Hernández·Ranera Benito •••• 23 íderil ••• 189
OabaIleria •.•••.•••.•• Teniente coronel. »3,Manuel Morales Vázquez•••••••••••• 15 julio•••• 1898
Idem ................................ Comandante ..••• • Angel Va11arin Rivera•.••••••••••••• 7 febrero•• 1891
Idem ..•.••..•••••••• Otro ....................... » José Rojas Belda •••••••.• " ••••••••• Placa..................... 27 julio •••• 189
Artillería••••••..••••• Teniente coronel. ji Gabriel Vidal Ruby.••.••••••••••••• 2 junio•.• 1898
Idem ................................ Otro....................... » Leoncio Más Zaldúa•••••••••••.•••. 18 julio •••• 1898
Ingenieros ........................ Otro....................... » Vicente Cebollino Revert •••••••••••• 22 junio ••. 1898
Estado Mayor••••••••• Ooronel.:••••••• • Plácido Cierva Nuevo ••••••••••••••• 25 mayo••• 1898
Guardia Oivil .•.•••••• Teniente coronel. ji~José Ibáñez Aranda •••....•••••••••• 6 julio •••• 1898
Infantería •••••.•••••. Otro ....................... ji Federico Monteverde Sedano••.•••••• 6 marzo •• 1895
Idem. ..... ,,"" .................. " Comandante••.•• ~ Gregorio Paveda Bahamonde ••••.••• 13 abril•••• 1897
Idem ..... "" .. " ...... "" ...... " Otro.""" ...... " .... " .. ji César Martinez Salinas •••••••••••••• 10 octubre. 1897
Idem .. ".... "...................... Otro ....................... ~ Rafael';Santamaria Menéndez •••••••. 10 ma.yo ••• 1898
Idem .. ".. "" .. ".......... "...... Capitán ••••••••• )lMiguel Gargallo Villaplana•••.•.•••• 30 abril..•. 1888
Idem ".... ".......... ".... "" .. " Otro............ 41 • » José Oavanna,Surab••••••••.••••••• 31 dicbre •• 1897
IdeM ................. Otro••.••••••••. ) Jasé Brabo;Portillo................. 30 jnnio ••• 1898
Caballeria •••••••••••• Teniente coronel. ) José ZabalzaJturriria •••••••.•••••.. 27 febrerp•• 1896
Idem ••••••.••••••••• Capitán•••••.••• ji Voroteo Martin Campos ••..••••.•.•• 25 novbre•• 1887
Idem •.•••.••••••••.• Otro •••••••••••• " Inocencio López:Tamayo ••••••••••.• <Jruz•••••••••••• 1 marzo •• 1891Idem ••••••.•.••••••. Otro•••••••••.•• ji Emilio Fernández Mantilla •.••.• "••. 30 jnnio .•. 1898
Idem ................. Otro..••.•...••• ji José Ponoe de,León BaBeras ••••••••• 30 idem •.• 1898
Artillería .•.•••••.•••• Comandante..••. ji Tomás Ena Zapata Oalatayud•.•••••. 9 novbre.. 1894
Idem ••••••••••••••.. Otro •••••••••••• ji Manuel Gómez Escalante•••• '" •••.• 23 agosto •• 189'1
Idem .•••.••••••.•••• Otro•••••••.•••• ji Romualdo Méndez San Julián M:evillón 31 mayo ••• 1898·
Ingenieroa..•••.•••... Otro............. ji Bernm:do Cernuda Bausá • • • • • • • •• • •• , ,31 ídem ••. 1898
Estado Mayor••..••••• Teniente coronel. :t Pedro Bazén Estéban •.•••.•••.••••• 23 agosto •• ;1.897
Carabineros••.•••..••• Primer teniente .• :t Ignacio Sandoval Pérez•••••••••••••• 2 mayo ••• 1898
Idem •••••••••••••.•• Otro•••.•••••••• :t Luis Freixinet Sarra •.••••••..•••••• 11 junio ••• 1898
Idem •• ,. ••••••••••••• Otro .•••••••.••• ji Eladio Gareta Misol ............... "1 17 agosto •• 1898
"
. , o',
Madrid 7 de octubre de 1898. CORRl\1A.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de, San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiale.s de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da p:dn.cipio con
Don JOlé Torrelló Rabassa y termina con D. Pedro Suárez
con, las condeooraciones de la referida Orden qu,e se, exJ?re·
san. con la antigüedad que resPElctivamente se le!1l aefi",la.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento· Y'
demás efectos. Dios guarde áo V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Presidente del CollteJo- Supremo d'e herta y .ariaB.
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7
8
8
8
8
"-
ANTIGÜEDADES
Cuerpo! Empleos NOMBRES (Jondccoraciones ".- - - - _. -
Dia Mes Año
,
-
Ingenieros ••.••• Inspector de 2.80; ••••••• D. José Torrelló Rabassa•.•••••••• Placa ••••••.••••.•••• 18 octubre. 1897
41eneral••••••••• Teniente de navío de 1.a • Angel SURnces Calvo ••••.••••• ldem •••••••••••••••. 2 novbre •• 189
ldem••••••••••• Otro •••••••••••.••••• • Fernando Desolines Gareia .•••• ldem ••..•••••••.•••• 30 junio .•• 189
Idem•••••••.••• Otro ••.• iII •••••••••• ti. ) Miguel Márquez Solia .••••••••• Idem•.••••••••••.••. 13 julio •.•• 189
Idem••••••••••• Otro ••••••••••••••••• ) Joaquin Anglada Raba••••••••• Cruz •••••••.•••.••••. 6 enero ••• 189
Ingenieros •••••• Jefe de l.a clase••••••• ) Pedro Suártlz 0011 ••••••••••••• Idem •.••••••••...••. 6 ídem.••• 189
Madrid 7 de octubre de 1898.
Excmo.~Sr.: El Rey (q; D. g.), Yen su nombre la. Reina.
Begente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam.
blea de la real y militar Orden de San Hermenegi.ldoJ ha
tenido á bien conceder al teniente eoronel de Infantería Don
Adalberto Eguíll López, la placa da la referida Orden con la
antigüedad de 17 de julio de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V • .m. muchos afios. Ma·
drid 7 de octubre de 1898.
CORREA
eñor Oapitán general de Valencia.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
OORREA
Setíor Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Befior Capitlm general de )a cuarta región.
cmC'OLAB.ES y DISPOSICIONES
de 1& Subsecretaria '1 Seco!ones de este Kln1sterlo '1 de
las DIreoolones generales
Exomo. Sr.: En vista de la propnesta cursada á este
Ministerio en 8 de julio último, por el Capitán general de
Filipinas, á favor del soldado licenciado J con residencia en
Borobia (Soria), Pedro Ruiz Ruiz, el Rey (q. D. g.), Ysu nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conoeder 1\ di.
cho indivIduo relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 2'50 pesetasJanexa á una cruz del Mérito Militar
con~distintivo rojo que posee; la cual pensión deberá serie
satiPifecha por la Delegación de Haoienda de Boria, desde el
dia 1.° de mayo próximo pasado, mes siguiente 81 de' su
baja en el Ejéroito.
De real orden lo digo á V. :m. para sn conooimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 7 de octubre-de 1898.
CORRIllA
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
LIClf.NCIAS
En vista de su ofioio de 4 del actual y del que en copia
aoompaña del médico de esa Aoademia, he concedido quin-
ce días de lioencia por 811f<'lrmo para Madrid, al alumno Don
Rafael Rozas y Villa.
Dios guarde á V~ S; muohos años. Madrid 7 de octu-
bre de 1898,
. El J efe de 111 Sección,
Erwique de OrQtco
Séñ'or Director dé la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Beñor Oapitán general· de Aragón.
Señor Oapitád genéi'at 'de1as islas nIlpihas.
Excmo. Sr.:'ltti ti;sta: de la propueá'tacuts8'da á este
Minillterio por el capitán general de Filipinas, en 8 de julio
último, á fayor del soldado licenciado, con residencia en
Ini~Elta (Cnenoa), Franoisco Aparicio Pozo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nom:brella~Reina~RegeIÍté'derReino~se ha áervido con-
ceder á dicho individu,oírelief y 8bono~ fuerá de fila~J de la
pel1llión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Méri-
to Militar con distintivo rojo que posee;Jacnal pensión de-
berá serie satisfecha por la Delegación de Hacienda de Ouen:-
ca, desde el dia 1.° de mayo próximo pasado, mes siguiente
al de su baja en elllljército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:y
Eu vist9. de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Enrique Carvajal BalsaJ y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he conoedido un mes de licen-
cia por enfermo para esta ccrte.
Dios guarde á V. S. muohos añoB. ~adrid 8 de octu-
bre 1898.
. El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Sefíor Directoi de la Academia'de IlI'fantma.
Excmo. Bañor Capitán general de la primera 'región.
.DlPRENTA Y LITOGR.U'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GlJERU
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•
.,..."..............-------~_._-,-------------------------~-,...--.--
OBRAS EN lElTA EH LA AllMIHISlRACI~N ~EL e DlARIO ltFlClAl- Ye GGl.ECCHHl LEBI3LHltA-
'1 ou.,u petUdos han ele tU.rlgirse- al Admbllstrador.
"
Del ailo 18'15, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del a,fio 1885, tomo!! 1.° y 2-.0, á 5 id. id.
De los afios 1876, 18'19, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 1) pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis7ación publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. .
Se adn1iten anuncios, relacionados con el Ejército, á.50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres. meses, se les hará una bonificación del 10 pOI' 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se {lompr~ suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Lo.s atrasados, á 60 íd.
La.s subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
La A la Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de' afio.
2.a Al JJ-iarúJ Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en prbnero de cualquier trimesne..
3.- Al Diario Oficial y Oolección LegislatiPJa, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta al Diario Ojicjal en cualquier bi-
mestre y tí la OoZeccilm 'le!fÍ8mti'tla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IlU alte,
dentro de este período.
Oon la LegisZacífm corriente se distribuirá la coo'cspondiente á otro afio de 1", atrasada-.
En Ultramar los preciO!! de mbecripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficJal YOolección LegislatifHJ•
........._-_. __._._••••_ •._ •. _._._ ...._. '0- ... ._.... .'_._.• , __
BE6I.AMENTO O&6ÁNlOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE~
de Infanterfa, CabaUeria, ArtUleria, Ingem.eros , Ad.m!D1strao16n Kilitar.
Aprobado por real decreto cr. 2'1 tHf?CMw, cl.ll 181l?.· .
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en elOolegio de María Oristina para huérfanos de la Inñwter1a,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y Dll LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri·
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25,. y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos,' y después la escala general por el orde~ de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va .¡>recedido de la rese:t1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
'{lleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afeotan en todas las situaciones que tengan
los se1i.ores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Peninsula y ES en Ultramar.
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,DEPOSITO DE LA GUERRA
••1....nere••e e.MI E.~lecl.leo••e Ilaoeo i ••• cl_e .e"pre•••, e•••••• "11.r.ul.rl•• par. l•• cuerp•• y .epeo.eocla
, .el EjércU., á precl•• ec.o."c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE· ESPANA
PARA 1.898
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas he.sta 20 de marzo últlmo.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL. MAUSER ESPANOL
,SEGÚN. EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO D~,J~FANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo ,y certificado que exijan.
'" MANUAL -'REGLAMENTARIO. 'PARA L'AS 'CLASES DE TROPA
:. ~ .
"RA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
, ,DEW'ANTERlA, ASf EN LA PENrNSULA COMO EN ULTRAMAR <>
~ .' • < ~ r. ~¡ "
WOMOS I 'Y. 11
Segunda adición cuid~tnente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y. al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de :a-pesetas &0 oiJ1tlmos, el primer tomo; yal de
8,peletas 60 o6nt1mos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntlmos de pe-
.eta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando ISO oént~ :más.
•.,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. , . lJ:~$;/':~--:: - .":";
8.1' EDICIÓN, CORREGIDA V"AÜMENTADA
,t
COKP:RENDE: Obligaclon.eu de todas las clases,Ordenes gene~alés pa.ra. ofioiales, Honores':1 tratamientolf .milita.1"ed •
Semoio efe gua.moión '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 de oaba.liería. .
~ ~
. La obr~ ~ene forma a:decuada para)ervir. dé texto 6 de consulta en todas las Academias mI1itaresd' es tl,UUbién
de gran ut~ldad para .el mgreso en los,OolegIOs de la Guardia Civil y de Carabineros. , ...
S? ~roolo en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplax· y con 50 céntimO!! más se remite certifi<mda á~~~. '
MAPA. DI! LA NUBVA DIVISIÓN TEBRlTORIAL DE ESPAS'A con las demarC8Cione8 de Ia!Z~ntVI nrlii
larel 6 indicaclones de 1& situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejéreila DivisloDee y:Brigadu Oabe.:
111 de las Zonas Y Begimienlos de Beeerva.-Preclo: una pe8~ta. ' ,
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.<:1 '"CT::ES.A.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecalD'IOO'iOOO' en cuatro hojas.-Proolo: 4: pes.tu.
PLANO DE LA PROVINOIA DE ¡>ÜERTOpRíNtirPE, esCala '21ó~ooo en dos hojas (estampado en colore
Pre'cio: :2' pesetu•
. ruNO DIIJ PIOVINCü DI WTi OLW, -ra"2~0'~OOOI .i ZklJu (~I n .In).-Prteir. S pes'"
'IDEM- DE LA: 10. DE MATANZAS, "09~obO; entuna hl6ia ~ado en;·(lolOres}.~Precio: t)p••.
1
IDEM DEl LA ID. DE LA. HABANA, escala aproJdmB.da deI10O'!ooo;-en des hojas (estampado en colores).-Pre-
010: 2 pesetaR.
m:mM DE tA ID. 'E PINAR 'I>EL;RÍO eeCaIa J6o.00ó~en~OShojae(é~6&n colorést ;":'PrOOlo:'2!peHtaa
, 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAOO DE CUBA, escala iiii":iiiiO.-Preoio: .3 pesetas.
IMPBIlSOS ru.
1
1 50
1
50
75
1 211
1
15
1
llG
1
t;
GO
1I6
1
1
líO
50
i
1 :; líO
ISO
75
00
'al)
la
1
'1li
\lO
- 1lO
t5
1
75
40
50
60
75
25
60
'11\
10
2lí
211
26
20
15
25
M
M
5.0
fiO
'H
1
4
2
1
1
1
1
1
1
2
11
15
20
10
10
; .
1 2li
le
7 50
4. 50
5
6
7 '<M
, 8
4.
'1 50
8 50
9
11
;4'r"~~.rla.
c'r.rütfli d'i unftonntád«~fcUeipo~ 6Bstadóib;'éir'c1~Bj6r·
~ o1tu•••••, •• '\.., •••• , ....... ..,.., •• , ••• , ••••••••••••••••, ••• "•••••
(JQntr,tos eel\l~adel qon).&s qeml\&A11111 ,de forroilatrll.... '.
DlreaciólI de 101 e.Ié:reitol; exposililó!i de '1&11 . tmullon. del
~&doHayor eB paa J' en guerra, tomOl 1 y n ............•
El. DJ,.buj-ante. mJJ,.ltar. "'!'.' ~ •• ~: •••••••••••••••••••••••••••••••
:.~diPIIlle 1~UI9JlS1!~ aJ,inle".$iClias.oO••••••••• " .
EllItUdio íobre la reslatencia y est&l¡iUdad de loe CK1Ulei.. lO-
metidos á huracanes J' terremotol, por el general Gerero••••
Gu.~qreJ.U!ar.., P9r tJ •. ),. Ch~1l, (l! 1.ome,).·••~.~•••a ...
-N&r1'aelón :m.l1itar ·de 111 guerra earllilta de 18$ al 7f¡-que
,oonstf, de ~.• tomc;J~ equivale1'1t4!1á.~ ~ad.erno~, ~~.~ d.
.éltoI.· .
Belaciól1 de 101 puntes de .tapa en lal maroh&l ordlnarlu d.
IN trop o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tr.1i....,o do Bflult&olón ~ .., 'l .
(1) ;El tomo nI se hallll. ngotltdo.
, .Orla ~eraL..::....•.:..•: ;:....• !'~ .
Instrueeión.~el recluta ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
'.1de~ de leeción.::r ciop!.p~a•••••••••••• ~••••~ ••••••• ~ ••• ~ ••• ~
Idem de batallón ..
Idem ele brll&da 7 rel'1mleDte 'l " .
IlUCIII para ellnll1'elO en academias mUitarel•••••••••••••••••
wtruilcioncs eomplemeJllarl&l del re¡1am.ento de crandell
· m.mQbrás :relllrilieJÓII N.epar.to~OI, !.! ..:!•..
. Idem 7.cartIJJa ))Ata lUl' 8¡\\\JcilJl,OIl:de or~.ntación ••••••••••••
Iutrucei(ll1e~pqa 101 ~e:iOlO1OÍ1 téen1cOll eomblnado .
148m. p-.ralotll.em. de'JJi...róhai•.•••·••• ~ ••••·•• ~ •••••••• ~ ••••·•••
Idem para le.ldem de oMtrametacllón••••••••••••••••••••••••
Idem para 10ll1dem téenieo. de Administración XiUtar•••••••
ldem para la enseñan.a téenioa en.1&11 experienci&l Y práo-ÜC&ll de Sanidad M1litar .
Idein para la &JlIIeflann del.tiro con caraa reduOida••••••••••••
ldem para la prllJerv&ción del cólera••••••••••••••••••••••••••
Idem para traba)OI de campo•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem proV1Nionales para el reconocimiento, almaeenaje, oon·
servaeión, empleo y destrucción de la dinamita .
....tia.le. 7 leJisl.el'n
Doalafón,. reglamento de la Ordea cl.e San HermenegUdo '1
diIposieiones JIOlIteriores hasta 1.· de juUo de 18111 .
·Memoria de este Depósito sQbre orglUlizaeióll militar de Bap&-
'. !la, tolDOS 1, Il (1) lY f Vl, oada uno '.'!' •
Idolll,id·. V·., Vil. cad.. UJlO " lo ..
Idem ld. VIn ..
Idem ·ld. IX •• , .
Id•• 1~• .x~••~'L.~.": •••••••••~.~ .
Idem 14. ·xI. JUl ,. XIlI, oalla uno .
ldem ld. XIV • .
Idem id. 'XV •••••••••• "••• " " .
Idem id. XVI ., XVII 'l ..
··Idem. 1d-. ·»VIIr••••••••••••.•••••••••••••••.•' ' ~ .
Ide.1d. XIX••••••••••••••••••••, •• , •••••••••••••••••••••••••
ldem id. XX. • ~ .
· or=Str:~J~,~~~~:ri2~=~~1: ,.".,.a WU&""¡ Ji _ iJ dI1N1Mt.u:
OGll,,"o.-<letaV1ela. Cheln. Il(orella '1 ar.n l'el1pe d. Já"""1
.cada una de eUu............................. • .
OCIIGlIIlilI. - Berga! Belga (bill), Be.alú, C&IItcllar del Nuoh.
, p~te~t ~ a ~,.l'aen~ d" !iluardlA:!la, ~oerd4.
San B:steb&D de BaI, ,. Seó de tirgel; ca'a una de ena.i .
BMeB de la InstrucoióD ..
IÍlltruoeión del recluta á pie y á caballo••••••••••••••••••••••
.14em 4e IIOCCt.óP y C!lcuadrón••••••••••••••••••,., ! :- •
Ide. de reetm.lénto :Io , .
· Idem de bri¡&da y diTiSióll•••••••••••••••••••••••••••••••••••
18
líO
4,
1
li
Ii
5
&Olia dlllllltadisüoa errinln~11011 JeIi' estadOl k1m~str&lel.
· 4~ 1 alll, ~a uno••: ••• ; ·•••••••••••••••
[JOllnci&ll abllOlutal por onmpUdol y por Inútiles (el100)••••••
I'&lel para 1&11 Ca)&II de reclgta (ldem)•••••••••••••••••••••••••
Idem. para reelnt&ll en; clepjli1to y·oonilícionalell:(ldem)••·.;,.) ••
Idem para sitll.-ción 'de Utie!C(¡i;;·l.llnilt&da' tr8serva ;'001'&)
(1dem.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••
dem para ldem de 11.- reserva (ldem) .
. tIBRQS
.....1••~ tiJ: e ·C.í·Ejéioéí..
Ubre'.. de h.hIUt&do••••••••••••••••••• ;..................... 8ftblO de caja............... 4-
Id...«. ouentu 4. c.u.41t101.................. .....•... 1
WAea timo..................................................... 8
.u1JZl maJ'br.................................................... 4
""'C••7 ""e11
~igo de Jusücia miUtar Tillente de 1l1l1O•••••••••••••••••••••~J' de BuJU1clamiento Jl1illtar de ~ de septiembre de 188G•••
_1 de \"lUiOBCS cl,e Tiudedad 1 orf&Ddad de lIfi de 1UDio d.
181)4 J' de ag'OlIto (e 1866••• ~ ••••••••.•• : ••••••••••••••••• ; •••
Le1 de 101 Tribunales de ruerra de 10 4e~o de ll1Si"•••••
Le,. OoJllltltutiva del Ejército 10rpmoa ilel'Jlstado .BaTolQeneral, de P&lles ;. Ultramar 1 Reglamentos para la apUca-
ción 4e 1&11 mism&ll .
Le,.es Constitlltivi. del Ejérclto ,. fllrgánica del Bstado ll(&J'or
/ileneral1 Reglamentos de &IICenlOll, recompensas ,. Orden81
milit_L&Dotados ooa SlUl mo<llilcaciolles 1 aeIaraeionelhlllt& lDCae.diciembre de 1~ .
••el._ ..
"1WD..Jlto'·parr: 1&1 Ca)u de ree1uta aprobado pool ~eal orden
1 48'III·d. febre", de 187•••• ;;.:••'.'0 ••·, •••••••••••••••••••••••
I•
em ele eontabiUdad (pallete) afio 111l17,1 8 tomol .
lfe.:da exanolon81 pUB dOll1~, .n aellnitiva,'l& utilidad ó
lalltlUdlld ele 101 iIidlVidtlDfl de la e1Ne de tropa del ~lU'eito
.•ue l. h1I11.. efl ellierv1cio Jn1litar, aprob&do por real orden.~ 1.· •• febrero de 1871 ti ••••••••••••••••••••••
l«eJll. de crande. maniobras .
l'IlJll40 hespita1e.lilI.ilitares ~ •••
I"m lobr. 01 modo de declarar la response.bUidad·é irte.pon-
1I&bilidad por pérdida. ó inutilidad de armamento y de mu-
Ilicionar á los cuerpo. é in.titutol del EjérciteJ aprobados porJt. O. d. 5de .9ptiembre del88I1,.2Gde ...brU.Q!l.18Q5..~mpUa•
. 11.. oon tod... 1.. dispo.sieione...cla.rator~ hll8ta 2li de no-
Tiembre d.1S95 ;¡. ••••••••• "'" ••••~ ••••••••) ..
l1em de 1&1 Jaú.liC&ll 1 oItarNlPl. aprp1:lad. wr~~ orden
de '1 d. aCOlto de l8'1G ..
We. d. la.Orden del !lériw JIlUt&f. apro\lado po~ real.o~eJI
. .. ".118 de ..tCli.lIIl.b~de 11St •••••••.-~•••••1o t .
tieliJ. ele la 8rden de S&B I'ernancl... aprobado por rc&J. orden
'e 10 de lilI.arso de 11161 .
1«....... la real y militar Orien de lila Henneneglldo ••••••••
ltl.:ID, proviltonal de rellloll.t&. ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ...
l«lIt!l proTiJional de tiro • " •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ji•• proTisional para el detall,. réglmen Interioide 101 cuer-
;,~ l~l~~l.~!é{~~~:.~~~:~~::~?~~?~~~.~:~~~.~~.~::.~~.~~~.
&.e. p.ará.la red&llOióJ;1 d.1&1 hojas de Ilerv.J.Oiqv ••• ,.,.~•. , •••
Id.m para el ree:mpluo y reserva del' BJ'ército, 4eere_o en
SI 4e enero de 1888•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ide para .1 ré&i:men d~ 1&11 bibUotec&ll .
lb. "el rel1llll.ionto de.::ontonerOll, 4, tomCIII ••••••••••••••••••'e.-para la leÑa dt' Oo:m.lIa.:rle .
lA•• para ell8melo de camp&l1a , ••
Uem de;trlUlsportel militare. por ferrocarrU','Il;próbadó poúeal
· ~t40.de U de ,Jnarso de 1891 y anotado oo.ü lai módilloa-
· et.ne. halta noViembre de 185& .
lii8m para el .9r'Aclo ss.mtario de campaña .••••••••••••••••••
ldem p&rllo 101 ompleadosde los presidio. menores de la. pla.
zu d. Aftiea , .
14_ p&r&lllo8 práetiea.s y elloli1leaeión defl:nitin de los ofiela-
le. alumno. do la E~eue1&Superior de Guerra ..
Jdem or~á.nico y para. el .emeio del cuerpo de Veterinaria
Míllt&r, aprobado por real orden de S de febrero de 1897••••
p"ATs,mas por que ha de regirle el primer ejercicio para las
opOlll.cionel de ingreso en el.CUerpo Jurídico :Milita .
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